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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen caráoter preceptivo
.A.-RítO
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA, --•Resuelve sobre permuta de cruces de
las clases subalternas de la Armada.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Concede un crédito. —Dispone adquisición
de cilindro. --Aprueba rectificación en un invantario. -Cuncnie cr¿
ditos para obras y reparaciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Aprueba acta de entrega de la Jefatura
del ramo de Ingenieros de Ferrol.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. --Dicta reglas para pedidos de
caliones y elementos de artillería. —Aprueba provisionalmente nuevo
trazado de cañón de 76 mm. S'oncede creditol para instalar en el






MINISTER O DE LA GUERRA
Circular.--Excitio. Sr.: Vista 1;1 instancia promovida porel primer maquinista de la' Armada D. Luis Vizoso ()cam
po, en si'ipliea de que se le conceda Iiernilita de una cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que se le con
cedió por .real orden de 6 do abril de '1912 (D. O ni'im. '7)),
por otra de prnnera clase de la niisnin Orden y distintivo
teniendo en cuenta que las clases de tpopa de la Armada,
por lo que sus.,derechos se refiere, se .dividen en dos
ogrtipaciones! tina de los acogidos a, 1ns benelici()s de la leyde 29 de junio de 1918 ((:. /,. 169), hecha. extensiva a
lH . Marina de guerra por real decreto do 18 do diciembre dc-NiflisIriO Año, y ()fria do, los rio acogidos a dicha ley, y que si
estob Ultimos, por rominciar a. las ilSilVlilacioups de oficial
on toda 811 aMplitlIti, 111'111 poseyendo .1101111-11Illnie1110f):11 real
despacho. carecen de los derechos del Cuerpo de oficiales
en cuanto a ,conisideraciones se relaciona, en cambio los
piiimeros deben gozar los mismos derechos y pi..errogativas
en todo lo que afecte carácter de generalidad (pub los simi
lares del Ejército; considerando que si bien el articulo 30
del reglamento de la Orden del Mérito Militar, al consignar(51 deronho do los individuos do tropa del Ejército de tierra
I permutar la cruz de plata lile posean a su ascenso a ofi
cial, nada indica de los pertenecientes a la Armada, y queni artículo I." solo habla de, generales, jefes y oficiales de laMarina de guerra cuando mandan tropas en tierra y en cofl.
currencia con fuerzas del Ejército, no psm'ece, blgico que a
quien tenga categoría y asimila.ción a oficial y pueda os-:
tentar la cruz y placa de San Hermenegildo se lo prive de
llevar la de primera clase de la Orden del Mérito Militar,
■■•••••••■•••••■•••••••••■■•••••
el Rey (<1. 1).g,1, de actwrilo con lo informado por ol Con.
sejo Supremo dn Guerra. y Marina., tia fonido a bien resolver
que alos oficiales graduados de la; Armada y personal asi
milado que tengan c&tegorla de oficial, siempre que prote
dan de la primera agrupación antes mencionada,. se les
conceda el derecho a la permuta de que.se trata, negándose
en otro caso.
De refti orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid 5
de diciembre de 1919.
'TOVAR
Señor...
(Del Diario Oficial del Mititeri' de 1;t Glii)rra núm, 276.)
Estado Mayor/ centtral
Adquisiciones
Ilbdi,mo. Sr.: Visitó el expediente remitido por el
Comandante del Infanla Isabel, relativo a presu;
puestos para la adquisición de pinturaspara
pintado interior do los fondos (,101 expres'ado bu-.
qun, S. M. el R(y (g. D. g.), de conformidad con -lo
informado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer se apruebo
la adquisición cle pinturas necesarias, coneediéndo -
se al efecto el crédito de mil seiseienlas sesenla y
dos pesetas eineurnla ~timos (1.6¿2,50), a quo as
ciende la referida pintura, con cargo al concepto
eoServicios industriales* capítulo 13, artículo 2Y dol
vigente presupuesto,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
■•■•■■•
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 4 de diciembre de 1919.
FI General ~argado del declinen*,
JOSÓ H.' Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante del cañonero Infanta Isabel.,Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la proposición interesada de
la casa tAnsuldo San Giorgioz para el suministro
de doce cilindros motores completos de accesorios
para los submarinos tipo A, S. M: el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por
la 2? Sección (Material) del Estado INtlayor central,
se ha servido disponer la adquisición de la casa
gAnsaldo San Giorgio.,, de los doce cilindros de
referencia, por el precio de tres m'a quinientas
uno (3.500) y cuyo gasto total de cuarenta y dos
mil pesetas (42.000), deberá afectar al capítulo 7.°,
articulo 3•0 del vilénte presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su c.onocimien
to y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos; años.
--Madrid 4 de noviembre do 1919.
(leueral eneargado del despilaho,
,In•é M.m C'tacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor contra! de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
1 'Sr. Intoxventor civil de Guen a y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. r : Dada cuenta de la comunicación nú
mero 9.462, fecha 25 de noviembre pasado, del Ge
neral Jefe del arsenal do Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de duplica
da relación, interesando rectificación en el inventa
rio de la Comandancia de Marina de aquel puerto
de las medidas del chinchorro que figuran en el
mismo, s. M. si Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informad9 por la 2.* Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobar la roe
tificación que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
fos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1919.
Eal Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
losé M.a Chaeón.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
litexerea de rererenclat
Relación de la rectificación hecha en el inventario para la
Comandancia de Marina del arsenal de Cartagena.
Número 119.
DONDE MCI!
Un chinchorro de madera, sin forrar, de 4 metros eslora, 1,045 metros de manga y 0,500 metrosde puntal.
DEBE DECIR
Un chinchorro de madera, sin forrar, de 4 metros eslora, 1,400 metros de manga y 0,500 metrosde puntal.
wan11111.111~.-.
Obras y reparaciones
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 235, de 22 de
febrero -último, del General Presidente de la Comi
sión inspectora del arsenal de Cartagena, relativo
a las obras ejecutadas por la S. E. de O. N., en el
contratorpedero Osado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2.' Sección
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer se conceda un crédito de ciento setenta y
sietemil cincuenta y nueve pesetas y veinte cénti
mos (177.059,20) ;con cargo al concepto «Servicios
industriales», del capitulo 13, artículo 2.° del vi
gente presupuesto, para formalizar y liquidar las
obras ya ejecutadas por la S. E. de C. N. en el con
tratorpedero Osado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1919.
FI General entYarkadO dél despacli*,
PIO M." Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.0 Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a' presupuesto do adquisición de materiales para la
reparación del bote automóvil de la Comandancia
militar. de Marina de Melilla, cursado por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz con
carta oficial de 11 de noviembre último, S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo informado
por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral,.ha tenido a bien disponer se apruebe el refe
rido presupuesto, ascendente a .1:decientas crearen
la y dos pesetas y cuarenta céntimos (742,40) con
ced-iéndose este crédito con cargo al concepto «Ser
vicios industriales capítulo 13, artículo 2.° del
presupuesto vigente, debiendo las obras de refe
rencia ser materialmente ejecutadas por el opera
r1)
e
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efectos.— Dios guarde a V. E.vio de máquinas de !a citada Comandancia de Ma
rina.
De real orden lo digo a V. E. para 141.1 conoci
miento y efectos.—Dios guarde _a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1919.
ElGenoral vneurgado del delpacho,
José M." Chaeón.
Sr.Almiranto Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruocos.
.~.11111■••••-•
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de fecha 28
de octubre último, del Comandante de Marina de
Mallorca, relativa al mal estado de ciertas depen
dencias de aquella Comandancia que no reconoció
por no disponer del crédito necesario para abonar
este gasto, S. M. el Rey.(q. D. g.), conforme con lo
informado por el Estado Mayor central, 2." 'Sec
ción (Material), ha tenido a bien disponer se-con
ceda un crédito de cien pesetas (100) con cargo al
concepto. «Edificios fuera de los arsenales 'N, del ca
pítulo 13, artículo 3•" del vigente presupuesto, para
gastos del perito que ha de ,reconocer la referida
dependencia y presupubstar la reparación, a cuyo
fin Se dispondrá lo convenieate por el Comandan
te de Marina de Mallorca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios. guarde a V. E. muchos
afios.----Madrid 4 de diciembre de 1919.
El Venera) encargado del despacho,
JOS( M." Ch,cteólz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante de Mariaa de Mallorca.




14..;xerno. sr.: s. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el acta de entrega de la. .Idatura del
ramo de Ingenieros del arsenal dp Ferrol, verifi
cada por el teniente coronel de Ingenieros D. Al
fredo dal y Díaz, al coronel del mismo Cuerpo don
Alfredo Pardo y "Pardo, que acompaña a la carta
ofieialntim. 2.026, fecha 28 de noviembre próximo
pasado, del General Jefe del referido arsenal.
•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
1.7,55. -NUM. 279.
muchos años. Nta
drid 5 de diciembre de 1919.
F.1 A Irnirantv. .I..fe• del RetadoMayor eIntral,
M. Chneón 5
Sr. Comandante general del apostadero de Fer.rol
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción núm. 1.430, del General Presidente 'de la Co
misión inspectora del. arsenal de Cartagena, en la
que consulta si tanto los pedidos de los elementos
para la artillería que la S. E. de C. N. construye
por si misma, como los contratos que ésta estipule
con otras entidades para la fabricación de cafiones
deben ser cursados y tramitados por dicha Comi
sión inspectora, O si procede se tramiten directa
mente por los Centros ministeriales, interesando,
en este calo, se dict7n instrucciones concretas sobre
las condiciones en que la Comisión inspectora ha
de expedir el certificado para el abono correspon
diente, S. M.. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefatura de construcciones de
Artillería, se lia servido resolver:
1.0 Que por la Comisión inspectora del arsenal
de la Carraca, sean remitidos a la Comisión de Ma
rina en Europa, tan luego lo reciba de este Minis
terio, relación de los elementos de forja que para
la artillería de 4 pulgadas y 40 calibres, con des
tino a los destroyers de 1.125 toneladas, han de
construir los Sres. Vickers en Inglaterra, asf como
las especificaciones, con arreglo a las cuales han
de recibirse.
2. Que se manifiesto al 'General Presidente de
la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena,
que las únicas órdenes de ejecución o contratos
referentes al ramo de Artillería que han de trami
tarse directamente por este Ministerio, son las re
ferentes a cañones y montajes, pues las demás co
rrespondientes a efectos del cargo, han de ser en
tregadas directamente a dicha Comisión inspecto
ra por la S. E. de C. N.
3•0 Se tna»ifieste tambn II al referido 'General
Presidente, en contestación a la ultima parte' de su
escrito, que en el D'Auto OFicam. número 219, pá
gina 1.398, se inserta la real orden de 2:3 de sep
tiembre último apróbando las órdenes de ejecución
que la S. E. de C. N. ha dado para la fabricación
de la referida artillería de 4 pulgadas, y que tanto
para este caso como para los sucesivos, puede ser -
virle do fundamento para el abono de los plazos que
correspondan el conocimiento que por la menciona
da real orden tiene de donde se ejecutan los traba.
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jos y cantidad de material, cuyos pedidos han sido
efectuados, interesando, además, directamente de
la Comisión inspectora del arsenai de la Carraca,
Comisión de Marina en Europa o Inspector en Ha -
cencia de las Armas, cuantos datos y antedentes
considere para ello necesarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembrede 1919.
General encargado del despa che,
/Osé 114." °tacón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra de los talleres de artillería del arsenal de la
Carraca.
Sr. General Presidente de la Comisión inspecto
ra del arsenal do Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina'en Europa.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia do las Arnlas.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a consecuencia de la comunicación número
2.715, de la S. E. de C. N., con la que acompaña
planos del nuevo trazado efectuado por los señores
Vickers del cañón de 76 mm. de su sistema, marca
P', de 50 calibres, con el fin do evitar el estrecha
miento observado en los cañones análogos en uso,
cuando son sometidos a un tiro rápido prolongado,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de construcciones de Ar
tillería y lo acordado por la Junta Superior de la
Armada, se ha servido resolver se apruebe provi
sionalmente el trazado del nuevo modelo del cañón
de referencia, quedando su aprobación definitiva
para cuando, una vez construído un cañón experi
mental, se estudie por la Junta Facultativa de Ar
tillería detenidamente en el polígono, con resultado
favorable.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de
1919.
gl General encargado (lel despacito
JORé 111.°.Chaeón
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
—.mol> I>41111~-
Excmo. Sr.: oino resultado de la carta número
3.741, de 3 de octubre último, del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, elevando acuerdo de
la .Junta Facultativa de Artillet la, manifestando la
conveniencia de dotar a la cámara de arena del po
lígono de Torregorda, de un sistema de sujeción
universal para las planchas de blindaje que han de
colocarse para las pruebas, S. M. el Rey q. D. 44),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
•••■••
de construcciones de Artillería y lo informado por
la 2." Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha servido aprobar la obra de referencia, aseen -
dente a seiscientas setenta y /res pesetas veinfe cén -
timos (673,20 ptas.), toda vez que el valor de lama -
dora de roble debo deducirse de. la cantidad total
solicitada, puesto que deberá sor facilitada por el
arsenal como material en almacenes.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la canti
dad expresada afecte al concepto «Servicios in
dustriales», cap. 13, art. 2." del vigente presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 4 de diciembre de 1919.
gl General encargado del ~peche,
30Sé AV hacón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general dl apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de!
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta número
4.145, de 5 del mes actual, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, con la que acompaña acta
y plano de la Comisión nombrada por real orden
de 20 de junio último, con el fin de informar si pro
cede la variación del ramal de vía al polígono de
Torregorda, a consecuencia de la reclamación pre
sentada por la Sociedad Aguas Potables do (Iádiz,
S. M. el Rey (q . D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de construcciones de Arti
llería y lo informado por la 2." Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobar la
desviación de la tubería do aguas que se propone
por dicha Comisión, con arreglo al plano y presu
puestos levantados al efecto.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el impor
te de estas obras, ascendente en total a veintis
ciento treinta y una pesetas siete céntimos (26.131,07
pesetas), afecte al crédito consi,Inado en el articu
lo 2." de la ley de 1915, cap. 15, art. 2.° del vigente
presupuesto,
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos afíos.—Madrid 4 de diciembre de 1919
El General encargado del despacho,
José M." Chacón.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. -Intendente general de Marina,
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■■■■•••■■■•■■■•■•••■■••■•••••■■•■•■••• ■•■••■•■••
Janp 141 Irllulsterly de Marius.
